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Quienes a lo largo de una actividad profesional como la nuestra, se han 
visto necesitados ante alguna circunstancia difícil del concurso patronal de los 
Ángeles Custodios, saben de las sensaciones propias de tales momentos.  
Haciendo extrapolación, para elaborar esta tesis he tenido la fortuna de 
contar con dos Ángeles a pleno afecto, cuya ayuda ha rebosado dedicación y 
apoyo, se trata de mis Directoras Marta y Alicia, hacia quienes me siento plena 
y sinceramente agradecido. Son sin duda, un impulso extra en la vía de estudio 
y permanente aprendizaje por la que transito.   
En base a convicción y  sentimiento, quisiera  tener también un momento 
de recogimiento, en recuerdo de todas aquellas personas a quienes se les  
arrebata su vida como consecuencia de hechos terroristas o de crimen 
organizado, otra forma más de terror. Además de las victimas perseguidas o 
casuales, son los servidores de la seguridad a quienes corresponde absorber 
gran parte del impacto y reaccionar adecuadamente, cuando menos en primera 
instancia, de forma que al tiempo que otras personas se alejan del lugar de 
riesgo, ellos acuden a él. Cada año en el mundo, muchos de ellos mueren o 
quedan discapacitados, pérdidas, que afectándoles a ellos directamente, 
repercuten también sobre sus familias y allegados. 
En la época en la que nos ha tocado vivir, en la que muchas veces los 
principios se ven sustituidos por las oportunidades, resultan imprescindibles y 
merecen sin duda reflexión y apoyo, todas aquellas actividades y profesiones 
dedicadas al servicio a los demás. La solidaridad y la convivencia desde el 
respeto, conjugan como normas esenciales para la vida. 
Genera una satisfacción interior importante el poder compartir tareas de 
este tipo y sus resultados. Por ello es de recibo agradecer a todos con quienes 
hemos compartido y podamos hacerlo, tiempos y trabajos de esta naturaleza, 
mis compañeros, llenos de tareas, esfuerzos, silencios y miradas,  
especialmente en aquellos momentos mas duros, que han de afrontarse 
hombro con hombro y en los que puede apreciarse, muchas veces, la grandeza 
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y pobreza de la condición humana. Servir y proteger son, entre otras, dos 
expresiones llenas de sentido y sentimiento.   
Como acreedores especiales está la familia, mi mujer e hijos siempre 
han estado y están a mi lado, adg, no solo han soportado estoicamente las 
necesidades y exigencias que esta vocación profesional impone a las familias 
y allegados de quienes la siguen, además, han velado y siguen haciéndolo por 
mi, como siempre he querido hacer por ellos, dándome muchas y abundantes 
muestras de su cariño. No podría encontrar mejor equipo para afrontar la vida 
y ruego por conservarlo muchos años mas. 
Mis padres, quienes siempre cuidaron de sus hijos con cariño y sacrificio 
para que labraran un porvenir honrado y de quienes aprendimos la cultura del 
esfuerzo, gestión con pocos recursos y el espíritu de servicio, sin olvidar al “tío 
Miguel” con quien pasé temporadas inolvidables, aprendiendo de sus duros y 
montaraces oficios lecciones de trato y conducta humana, que luego han 
resultado muy útiles, adaptadas convenientemente, en algunos temas 
internacionales. 
A riesgo de dejar algo en el tintero, menciono como colofón de 
importancia contrastada a la Universidad. Todas ellas esparcen saber y 
conocimientos, ofreciendo oportunidad formativa en la simbiosis de ciencia y 
persona, pero en el caso de Salamanca, como pocas otras, concurre que su 
dilatada historia, legado y semblanzas, acrecientan la sensación de templo de 
cultura, donde el alma a la luz de las palabras y al tacto amigo de los libros, se 
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ACNUR. - Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. 
AFRIPOL. - African Police Cooperation Organization. 
AFSN. - Asian Forensic Sciences Network. 
AIAMP. - Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos. 
AICEF. - Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses. 
AIMC. - Arab Interior Ministers´ Council. 
AIPOL.- Asociación Interamericana de Policías. 
AISE.- Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna. 
AISI.- Agenzia informazioni e Sicurezza Interna. 
AI EU.- Área de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. 
AMERIPOL. - Comunidad de Policías de América. 
API. - Advanced Passenger Information. 
ASCLD. - American Society of Crime Laboratory Directors. 
ASEAN.- Asociación de Naciones del Sureste Asiático. 
ASEANPOL. - Police Association of Southeast Asian Nations. 
ATF. - Bureau of Alcohol, Tobacco Firearms and Explosives. USA. 
AUC. - Autodefensas Unidas Colombianas. 
BDL.- Red de comunicaciones seguras. 
BDSN.- Base de Datos de Señalamientos Nacionales.  
BIMSTEC. - Bay Bengal Initiative for Multi Sectorial Technical and Economic 
Cooperation. 
BKA. - Bundeskriminalamt. Organismo Policial de carácter Federal. Alemania. 
BPOL.- Bundespolizei. Policía Federal. Alemania. 
CCEAG-POL.- Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo.  
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CCIR.- Centro de Coordinación de información sobre Radicalización.  
CCN.- Centro Criptológico Nacional. España. 
CDCP. - Center for Disease Control and Prevention. Agencia del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos. USA. 
CE. - Consejo de Europa. 
CED.- Comunidad Europea de Defensa 
CEI.- Colegio Europeo de Inteligencia. 
CEI.- Comunidad de Estados Independientes. 
CENCI.- Centro Nacional de Comunicaciones Internacionales. 
CEOE.- Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 
CEPOL. - European Union Agency for Law Enforcement Training. 
CGI. - Comisaría General de Información. CNP. 
CGPC. – Comisaría General de Policía Científica. CNP. 
CIA. - Central de Intelligence Agency, USA. 
CICA. - Conference Interaction and Confidence Building Measures. 
CIFAS.- Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. 
CIPC.- Centro Internacional para la Prevención del Crimen. ONU. 
CITCO. - Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. 
España. 
CIRA. - Continuity Irish Republican Army. 
CLACIP. – Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial. 
CMPD.- Dirección de Gestión de Crisis y Planificación.  
CND. - Comisión de Estupefacientes, ONU. 
CNI. - Centro Nacional de Inteligencia. España. 
CNP - PN. - Cuerpo Nacional de Policía – Policía Nacional. España. 
COTER.- Comité de Terrorismo, dependiente del Club de Berna.  
CPCC.- Capacidad Civil de Planeamiento y Ejecución.  
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CSCA. -  Country Signing Certification Authority o Autoridad de Certificación de 
Firma del País Emisor.  
C-SIS. - Centre of the System Information Schengen. 
CSRT. - Computer Security Response Team. 
CTC. – Counter Terrorism Center. West Point. USA. 
CTG.- Counter Terrorist Group o Grupo Contra Terrorista. Club de Berna. 
DAPIX.- Grupo de Trabajo de Intercambio de información y Protección de 
Datos. UE.  
DC RG. - Direction Centrale des Renseignements Généraux. France 
DD. – División de Documentación. CNP. 
DEA. – Drug Enforcement Administration. USA. 
DGSE.- Direction Générale de la Sécurité Extérieure. France. 
DGSI.- Direction Générale de la Sécurité Intérieure. France. 
DIS.- Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. 
DNPF. - Dutch National Police Force. Holanda. 
DOUE.- Diario Oficial de la Unión Europea.  
DPGR. – Data Protection General Reglament. UE. 
DRIL. – Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. 
DST.- Direction de la Surveillance du Territoire 
EAFS. - European Academy of Forensic Sciences. 
EC3.- Centro Europeo de Lucha contra la Ciberdelincuencia. 
ECI.- Equipos Conjuntos de Investigación. 
ECOFIN. – Consejo de Asuntos Económicos y Financieros UE.  
ECOPOL.EU. - European Communitary Police-Service. EU. 
ECOWAS. - Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste. 
ECRIS. TCN.- Registro Europeo de Antecedentes Penales y Condenatorios. 
ECTC. - European Counter Terrorism Center. Europol. 
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EDA. – European Defence Agency. 
EES.- Dataos de entrada y salida en relación con ETIAS. 
EFTA/AELC.- Asociación Europea de Libre Comercio. 
EGF.- Eurogenfor, Fuerza de Gendarmería Europea. 
eIDAS. - electronic Identification Authentication and Trust Services 
ELN.- Ejercito de Liberación Nacional.  
EM.- Estados Miembros. UE 
EMSC. - European Migrant Smuggling Centre. 
EMUE.- Estado Mayor de la Unión Europea.  
ENFSI. – European Network Forensic Science Institutes. 
EPCTF. - European Police Chiefs Task Force. 
EPS.EU. - Executive Police-Service. European Union. 
ERPAC. - Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia. 
ERPI.- Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. México. 
ESOCC. - European Serious and Organized Crime Center. 
ETA. – Euskadi Ta Askatasuna. España y Francia. 
EUIPO.- Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE.  
EU-INCENT. - EU Intelligence and Situation Centre. 
EU-LISA. – European Agency for the Operational Management of Large-Scale 
IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice.  
EURODAC. – European Dactyloscopy.  
EUROGENDFOR. - European Gendarmerie Force. 
EUROJUST. – Agencia Europea para la Coordinación y Cooperación Judicial. 
EUROPOL. – Agencia de la UE para la Cooperación Policial internacional. 
EUROSTAT.- European Statistical System. 
FARC. – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
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FBI. - Federal Bureau of Investigation. USA. 
FIAC. - Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia. 
FIIAPP.- Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas. España. 
FIS. - Fraud Investigation Service Unit. Reino Unido. 
FISA.- Foreign Intelligence Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia 
Extranjera. USA. 
FMI.- Fondo Monetario Internacional. 
FRE.- Federal Rules of Evidence. USA. 
FRONTEX. - European Border and Coast Guard Agency. UE 
GAFI.- Grupo de Acción Financiera Internacional. O (Financial Action Task 
Force, FATF). 
GAL.- Grupo Antiterrorista de Liberación. 
GASP. – Global Aviation Safety Plan o Plan Global de Seguridad en la Aviación. 
GCC.POL. - Gulf Cooperation Council. Police. 1981. 
GITEC.- Grupo Iberoamericano de Trabajo en la Escena del Crimen. 
GRECO. - Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado. CNP. 
GRECO en relación con el Consejo de Europa.- Grupo de países contra la 
corrupción. 
IACP. - International Association of Chief of Police. 
IATA. – International Air Transport Association. 
ICAO-OACI. - International Civil Aviation Organization. Organización 
Internacional de Aviación Civil.  
ICE. - Immigration and Custom Enforcement. USA. 
ICEX. - Instituto de Crédito a la Exportación e Inversiones. 
IED. - Improvised explosive device o artefactos explosivos improvisados.  
IFSA. – International Forensic Strategic Alliance. 
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INACIPE.- Instituto Nacional de Ciencias Penales. México. 
INCIBE-CERT.- Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad para 
Ciudadanos y Empresas.  
INE. - Instituto Nacional Electoral, México. 
INTCEN. - Intelligence Center. EU.  
IRA. - Irish Republican Army. 
IRU. - Internet Referral Unit.  
ISON. - Interpol Specialized Operational Network. 
IVD. – Equipos de Identificación de Victimas en Desastres.  
JAI. – Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior. UE. 
JIFE. – Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ONU. 
JITs Network. - National Experts on Joint Investigation Team Network. EU   
JOT. - Joint Operational Team. 
LAJ.- Letrados de la Administración de Justicia. 
LECrim.- Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
LIBE. - Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. UE. 
LISA.EU.- Agencia Europea de Sistemas Informáticos. 
LPD. – Los Ángeles Police Department. USA. 
LTTE. - Liberation Tigers of Tamil Eelam.  
MAEC. - Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
MB.- Management Board. Consejo de Administración de Europol. 
MENAS.- Menores no acompañados.  
MINUSMA. – Misión de Estabilización ONU en Mali. 
MRTD. – Machine Readable Travel Documents. OACI-ICAO. 
NEEX. – Número de español en el extranjero. 
NIS. – Network and Information Security o Directiva sobre seguridad en las 
redes. UE. 
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NP - PN. - National Police - Policía Nacional.  
NPKD.- Directorio Nacional de Claves Públicas. 
NRBQ. – Nuclear radiológico, biológico, químico.  
NSA. - National Security Agency. USA. 
N-SIS.- Vertiente nacional de SIS, vinculada al sistema central, C-SIS. 
NYPD. - New York Police Department. USA. 
OACI - ICAO. - Organización Internacional de Aviación Civil.  
OCDE. - Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. 
OCN. - Oficina Central Nacional. 
OEA. - Organización de Estados Americanos. 
OECE. - Organización Europea de Cooperación Económica. 
OEDE. - Orden Europea de Detención y Entrega. 
OEI. - Orden Europea de Investigación. 
OID. - Orden Internacional de Detención. 
OIPC - ICPO. – Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. 
OLAF.- European Anti Fraud Office/Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 
OMS. - Organización Mundial de la Salud. ONU. 
ONG. - Organización no gubernamental. 
ONU - UN. - Organización de Naciones Unidas. 
OSS. - Oficina de Servicios Estratégicos, (antecesora de la CIA). USA. 
OTAN - NATO – Organización Tratado del Atlántico Norte. 
PACCTO.- Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional 
Organizado. 
PDyRH.- Base de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar. 
PESCO.- Permanent Structured Cooperation. UE 
PF. - Policía Federal. (México). 
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PGJE. - Procuraduría General de Justicia del Estado. (ámbito estatal). México. 
PGR - Procuraduría General de la República. México. 
PKD. – Public Key Directory o Directorio de Claves Públicas. 
PKI.- Public Key Infrastructure o Infraestructura de Clave Pública.  
PLOT. - Peoples Liberation Organization of Tamil Eelam.  
PMA.- Programa Mundial de Alimentos. ONU.  
PNC.- Policía Nacional de Colombia. 
PNR. - Passenger Name Register. 
PROCUP. - Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo. 
México. 
PS. – Polizia di Stato. Italia. 
PSD.- Departamento de Paz y Seguridad de la Unión Africana, UA. 
RCM–FNMT. – Real Casa de la Moneda – Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, España. 
RCMP. - Royal Canadian Mounted Police, Canada. 
RCTN. - Regional Counter-Terrorism Node. Interpol. 
RECILAJ.- Red Española de Cooperación Internacional de Letrados de la 
Administración de Justicia. 
REFJ.- Red Europea de Formación Judicial.  
RESEJ.- Red Española de Secretarios Judiciales de Cooperación 
Internacional. 
RIRA. – Real Irish Republican Army. 
RNM. - Royal Netherlands Marechausse. Países Bajos. 
ROCTA. – Regional and Organized Crime Threat Assessment 
SAG.- Grupo de Asesores Especializados. Vinculado al Senior Managers 
Australian and New Zealand Forensic Laboratories. 
SARFS. - Southern Africa Regional Forensic Science Networks. 
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SARPCCO.- Organización de Cooperación de Jefes de Policía de la Región del 
Sur de África. 
SCO. - Shanghai Cooperation Organisation.  
SEAE. - Servicio Europeo de Acción exterior. UE. 
SEC.- Sistema Estadístico de Criminalidad. 
SECI.- Sección Especial Comunitaria de Investigación. 
SEDENA. - Secretaría de Defensa Nacional. México. 
SEGOB. - Secretaría de Gobernación. México. 
SEIAV/ETIAS.- Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes.  
SESNSP. - Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
México. 
SIENA. - Secure Information Exchange Network Application. Europol. 
SIGINT.- Signals Intelligence. 
SII.- Sistema de Intercambio de Información. Ameripol. 
SIRENE. – Supplementary Information Request at National Entry. 
SIS. – Sistema de Información Schengen. O Schengen Information System.  
SLTD. - Stolen Travel Documents,  
SMANZFL. - Senior Managers Australian and New Zealand Forensic 
Laboratories. 
SNCF. - Société Nationale des Chemins de Fer Français.  
SOCTA. - Serious and Organized Crime Threat Assessment. 
SPOC. - Sigle Point of Contact. En los EM de la UE. 
SSP - Secretario de Seguridad Pública Estatal. México. 
SUPO. - Suojelupoliisi, Finlandia. 
TAG. - Technical Advisory Group. OACI-ICAO. 
TATP. – Triperóxido de acetona. 
TECS. - Technical Europol Computer System. 
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TEDH.- Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. 
TFUE.- Tratado Fundacional de la Unión Europea. 
TI.- Transparency International.  
TIE. - Tarjeta de Identidad de Extranjero. 
TJUE.- Tribunal de Justicia de la UE. 
UA.- Unión Africana. 
UCPI. - Unidad de Cooperación Policial Internacional. CNP. 
UCR. - Uniform Crime Reporting. Documento anual del FBI sobre criminalidad. 
UDE - EDU. - Unidad de Drogas de Europol. 
UDYCO. - Unidad de Drogas y Crimen Organizado. CNP. 
UE. - Unión Europea. 
UEE.- Unión Económica Euroasiática.  
UECI.- Unidades Especiales Comunitarias de Investigación. 
UFAM.- Unidades de Atención a Familia y Mujer. Policía Nacional. 
UIP. - Unidad de Información sobre pasajeros. 
UNESCO. – United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.  
UNICEF. - Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
UNICRI. - Instituto Interregional de la ONU para Investigación sobre Delito y 
Justicia. 
UNODA. – Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas. 
UNODC. - Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen. 
URSS - Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
US ARMY. - Ejército de los Estados Unidos de América, USA. 
V4.- Grupo de Visegrado. 
VIS.- Visa Information System. European Commission. 
WAPIS. - West Africa Police information System. Interpol. 
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INTRODUCCIÓN          
 
Constatar problemas, estudiarlos y buscar soluciones son tres de las 
herramientas fundamentales para lograr avances en la humanidad.  
Cierto es que el ser humano, con sus defectos y virtudes, suele ser 
habitualmente la causa principal de buena parte de los problemas que afectan 
al planeta y la vida de quienes lo habitamos, pero no lo es menos que muchos 
hombres y mujeres, armados de conocimientos, voluntad inquebrantable y 
rectitud de miras, han trabajado, trabajan y trabajarán siempre para contribuir a 
un mundo mejor. 
Su motivación se basa en que el respeto por los derechos y libertades, 
el cumplimiento de las obligaciones propias y la tarea común para llevar hacia 
adelante humanidad y vida, por el camino correcto de sociedades 
democráticas, en las cuales los espacios de libertad y seguridad sean muestra 
inequívoca de convivencia y estabilidad.  
Es en este binomio de libertad y seguridad, cuyo equilibrio es y seguirá 
siendo tema de contraste y debate, donde se asienta la defensa de las 
sociedades legalmente organizadas, estructuradas adecuadamente contra las 
agresiones que ponen en peligro, atacan y dañan sus formas de vida y 
supervivencia. Al tiempo que perjudican a los ciudadanos mientras actúan 
contra sus condiciones y comportamientos individuales y colectivos. 
Constituye un aserto popular la consideración de que “el delito va delante 
y la justicia detrás”. Dentro del espacio delictivo ocupan un papel relevante el 
conjunto de riesgos, amenazas y agresiones representados fundamentalmente 
por el terrorismo y el crimen organizado transnacional, en sus múltiples 
variantes. El espectro de actividades que ambos abarcan, fluctúa desde toda 
clase de tráficos ilícitos hasta los crímenes, atentados, secuestros, extorsiones, 
explotaciones y fraudes varios, sin olvidar la corrupción de tonalidades diversas 
y otros males endémicos.  
Este conjunto de elementos afecta, sin duda, a las sociedades, exigiendo 
cuantiosos recursos para poder afrontarlos, generando gran número de 
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victimas de diversas características y grados, a la par que se causan graves 
perjuicios sociales, económicos y familiares. 
Frente a este conglomerado, los Estados, en su condición de entidades 
principales que luchan la consecución del interés general, tienen la obligación 
inexcusable de proteger las vidas, haciendas, estabilidad de sus ciudadanos y 
herencia recibida de las sociedades precedentes, en un marco de ejercicio 
democrático de derechos y libertades. 
En este contexto, los entes delictivos, desde el más pequeño al de mayor 
nivel, nacen, crecen, se organizan y adecúan sus estructuras a la evolución de 
los tiempos e innovaciones, dotándose según sus posibilidades e intereses de 
cuantos recursos técnicos, financieros, logísticos, etc. puedan lograr. 
A ello se suman los asesoramientos necesarios de carácter legal, 
tecnológico, en materia de comunicaciones o de cualquier tipo que precisen, 
incluyendo todo lo necesario para transformar en legales los beneficios 
ilícitamente obtenidos, ocultarlos o evadirlos a las acciones de justicia y 
fiscalidad, e incluso cuidar su imagen como organización o entidad delictiva, lo 
cual resulta válido tanto para grupos terroristas como para el crimen organizado 
transnacional. 
Puede decirse que no todo el crimen organizado es transnacional, pero 
en el desarrollo general de estas organizaciones es habitual que creen lazos o 
vínculos con otras similares, se alíen para operaciones delictivas, logísticas o 
de otra clase, lo que viene a evidenciar el hecho de que el fenómeno 
globalizador imperante en el mundo actual, ha arraigado igualmente en las 
estructuras y actividades propias de la criminalidad. 
Escoger como temática de este trabajo la cooperación policial 
internacional, planteando además en el mismo una propuesta de avance en los 
aspectos policiales operativos, habitualmente relacionados con el terrorismo y 
el crimen organizado internacionales, supone un tramo mas en el compromiso 
personal asumido con estas materias. 
La mencionada propuesta se enmarcaría en las competencias propias 
del ámbito de la Unión Europea, considerando  incluso su potencial capacidad, 
convenientemente adaptada, de ser extrapolada hacia otros ámbitos 
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internacionales mas lejanos a la Unión, constituyendo en su conjunto, una 
oportunidad de proponer y contribuir de forma constructiva a la sociedad con 
parte de mis conocimientos profesionales.  
Dichos conocimientos, junto a estudio y experiencias, son frutos, sin 
duda generados a lo largo de dilatada carrera profesional activa, centrada en el 
marco de la seguridad y la cooperación, ambas preferentemente en su vertiente 
internacional, cuyas inquietudes hacia el conocimiento, causas, consecuencias 
y posibles medidas, permanecen activas.  
Es por ello que, el compromiso que representa la presente tesis, se ve 
claramente influenciado por las tareas desempeñadas, materias, 
circunstancias,  tensiones y entornos en que se producen. Con la pretensión, 
en aras del mencionado compromiso, de aunar la cercanía a los hechos sobre 
el terreno, las sensaciones y conclusiones que de los mismos se derivan, junto 
al estudio analítico y sosegado del conjunto, teniendo presente una perspectiva 
histórica en su tres dimensiones características de pasado, presente y futuro.  
La planificación y ejecución de operativos, el desempeño de tareas de 
responsabilidad nacionales e internacionales, en las que la confianza de 
colectivos y Estados recae sobre la persona, o mejor dicho, sobre los 
imprescindibles equipos de trabajo que se llega a liderar, representa una labor 
intensa en la que tiempo y acontecimientos se encadenan y suceden con 
rapidez y consecuencias.  
Si se desea acercarse al mejor funcionamiento, hay que sentirse siempre 
como una parte de tales equipos. Esto, sin duda, proporciona entre otros 
elementos un sentido de responsabilidad, conocimiento y perspectiva de 
evolución de las cosas, lo cual forma parte del conjunto de variables 
imprescindibles para la toma de decisiones. 
Dicho conjunto de actuaciones, situaciones y resultados, sobre todo 
cuando han de simultanearse, permite integrar operaciones, gestión, 
estrategias,  análisis, tácticas, estudio y otras variables, en una asociación 
compleja, muchas veces con muy limitados márgenes de error, pero al tiempo 
apasionante, especialmente en el sentido que transmite de servicio, 
disponibilidad y utilidad a los demás.   
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Tomando en consideración la temática por su importancia propia, 
actualidad y vigencia, se pretende seguir avanzando en el conocimiento de 
tales materias, siempre objeto de permanente evolución, cambio y adaptación 
a entornos y tiempos.  
Se trata de un conjunto que además de incidir directa e indirectamente 
en la vida de millones de seres vivos, aparecen muchas veces condicionándola, 
maltratándola y llegando a exterminarla de forma violenta y sin ningún tipo de 
respeto humanitario.  
Por ello, conocer, creer y contribuir al conocimiento investigativo, la 
formación y el fomento de principios éticos y humanitarios, poniendo igualmente 
en valor elementos como solidaridad, colaboración, aprendizaje sobre las 
experiencias comunes, perspectiva y prospectiva de futuro sobre estas 
materias, se considera objeto de interés. 
Enfrente se sitúa el lastre negativo y rémora, representado por los delitos 
y sus consecuencias, que la humanidad se ve obligada a arrastrar sin haber 
logrado hasta ahora, no ya su erradicación, sino tampoco su reducción a la 
mínima expresión, evidenciándose, en ocasiones, una cierta tolerancia social 
pasiva respecto de diversos delitos. 
De forma similar a como los antedichos colectivos tejen alianzas, se 
asocian e internacionalizan más, produciéndose incluso sangrientas batallas 
por intereses y egos de sus líderes también los Estados se ven en la imperiosa 
necesidad de firmar acuerdos y convenios de asistencia y mutua colaboración 
en la lucha contra estas lacras, colaboración que debe potenciarse, sin duda 
en el ámbito policial llegando a crearse una verdadera policía europea como la 
que propondremos en esta Tesis Doctoral.  
Coaligarse para llevar adelante desarrollos y operaciones, tratar de 
resolver los conflictos por los que se ven afectados, así como crear organismos 
supranacionales con el doble objetivo primordial de conocer y abordar mejor 
los problemas y trabajar juntos uniendo fuerzas para el logro de soluciones 
conjuntas, es algo imprescindible hoy en día, ya que ineludiblemente problemas 
comunes requieren soluciones comunes. 
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Lo anterior genera obviamente sus dificultades dentro y fuera de los 
Estados y en las propias organizaciones nacionales e internacionales, 
inconvenientes fruto generalmente de conflictos de intereses, posicionamientos 
estratégicos individuales o de bloques, preservación de status o beneficios 
vigentes, sin dejar de lado el uso de quienes quieren destruir o subvertir las 
sociedades, haciendo de los principios y garantías legales característicos de 
estas, cuñas contra las mismas. 
Todo lo cual desencadena en la necesidad de adecuación rápida y eficaz 
de la normativa a los tiempos, hechos criminales y sus consecuencias, a fin de 
prevenir y evitar nuevas acciones, no bastando únicamente el manido recurso 
de más presencia policial, dado que no abordar los problemas en sus raíces 
supone desplazarlos de unos lugares a otros. 
En este conglomerado puede decirse que terrorismo y crimen 
organizado transnacional, ambos en sus diversas formas y matices, se 
encuentran y deberían hacerlo en mayor medida, frontalmente, con la 
cooperación internacional integrada por las estructuras de respaldo legales y 
ejecutivas de los Estados y Organizaciones supranacionales, los cuales, al 
igual que cualquier obra humana, cuentan a su vez, con virtudes y defectos 
propios.         
En el presente trabajo, partiremos de una perspectiva analítica y toma 
de conciencia, representada por un capitulo inicial desde la apreciación de la 
evolución del terrorismo y crimen organizado, para avanzar y centrarnos en la 
cooperación policial internacional, sus diversos elementos, corporaciones 
vinculadas, normativa seleccionada aplicable con intervención de unidades 
policiales, para continuar con la propuesta para la creación de un nuevo 
Servicio Policial Operativo, de actuación preferente en el ámbito de la UE.  
Ello constatando metodología, procedimientos y análisis, junto con ideas 
y evidencias sobre cambios acaecidos, en lo referente a la práctica del terror, 
la criminalidad estructurada para sus fines y la cooperación internacional.  
Se ha tratado de utilizar fuentes y posibilidades de todo tipo, abiertas y 
cerradas, bibliográficas, estadísticas, jurisprudencia, normativas legales y de 
conocimiento directo, publicaciones oficiales españolas y extranjeras, 
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procedentes de ONU, UE, etc., así como otras dimanantes de centros e 
instituciones privadas.  
Para realizar una investigación adecuada resulta imprescindible también 
el estudio, conocimiento y trabajo con una cierta perspectiva histórica. Muchas 
de las cosas que ocurren, se han producido de forma similar anteriormente, 
extrapolando el tiempo y el entorno, o tienen al menos profundas raíces en el 
pasado que influyen y se reflejan claramente en el presente. No se puede 
identificar bien las situaciones actuales, ni planificar adecuadamente el futuro 
sin conocer con profundidad y detalle lo ocurrido en el pasado, esto es algo que 
muchas veces se cita como tópico.  
A su conocimiento contribuye también la observación, estudio y 
experiencia práctica directa que poseo, un factor igualmente imprescindible a 
tomar en cuenta cuando se trata del análisis de conductas humanas, su 
evolución, consecuencias y las posibles pautas a seguir para luchar contra el 
crimen y el terror.  
Para todo ello, conforme a lo indicado, abordaremos en el capitulo 
primero una perspectiva introductoria analítica, sobre terrorismo y crimen 
organizado, con el fin de que contribuya a respaldar y fundamentar la necesidad 
e importancia de la cooperación policial internacional, partiendo de su 
justificación y contexto, estimando los respectivos marcos, sus características, 
perfiles y factores relacionados.  
Tomaremos en consideración sus vínculos con tipologías, conductas y 
principales modalidades de atentados al uso, perspectivas y tendencias. 
La cooperación internacional, que al fin y a la postre vendría a ser una 
forma expandida de cooperación, caracterizada como actuación de individuos 
y colectivos, que junto con el sentido común resulta de lo más imprescindible y 
que tanto cuesta a veces encontrar en sus versiones sinceras y decididas, 
recibe igualmente atención específica en este trabajo.  
Un área importante, está representada por las convergencias y sinergias 
entre terrorismo y crimen organizado. Precisamente en un mundo globalizado 
como en el que vivimos, existen muchas y grandes afinidades entre ambas 
modalidades de delincuencia a la par que factores sinérgicos, que abarcan 
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desde procedimientos, métodos de financiación, a líneas de actuación y otras 
conductas.  
Ambas podrían ser consideradas como modalidades variantes de la 
criminalidad organizada, contando habitualmente como mínimo, con 
conexiones o vínculos internacionales, cuando más afectando a muchos 
Estados e incluso continentes.  
La vigencia y constante evolución de las situaciones y circunstancias 
propias de estos fenómenos, merecen plantear, definir características y 
perspectivas, clasificar e insistir en la importancia de factores como la 
corrupción, el reclutamiento y la situación social.   
Dedicaremos el capitulo segundo a las organizaciones especializadas 
de carácter supranacional, vinculadas a la cooperación en seguridad, 
ordenadas de forma justificativa, principalmente en función de sus espacios de 
alcance e influencia.  
Así, se abordarán la Organización de Naciones Unidas, Interpol, 
Europol, el Marco de Aplicación del Convenio de Schengen, junto a las Oficinas 
Sirene y Unidades Nacionales de los Estados Miembros. En lo referente al 
nuestro, las correspondientes a España, serán convenientemente tratadas. 
Igualmente, organizaciones continentales como Ameripol, Afripol y 
Aseanpol lo serán también, concluyendo con otras específicas que, por su 
menor volumen, o por abarcar entre sus cometidos múltiples áreas entre las 
que también figura la seguridad, creemos que merecen ser objeto de mención, 
analizándose del mismo modo la interrelación y colaboración entre las más 
importantes y distintas organizaciones.          
El capitulo tercero se centra en los principales instrumentos legales de 
aplicación práctica en la operativa policial internacional, desde el enfoque de 
los más utilizados con intervención de cuerpos de seguridad, en la cooperación 
vinculada a las principales organizaciones supranacionales dentro de sus 
ámbitos respectivos. El análisis no pretende ser teórico ni del conjunto de los 
instrumentos en profundidad, pues cada aspecto de ellos podría, sin duda, ser 
objeto de una Tesis Doctoral, lo que pretendemos es abordar el enfoque 
práctico operativo policial de determinados instrumentos. 
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Se trata fundamentalmente de los relacionados con la tarea 
policial/judicial, realizando una visión selectiva y analítica de lo considerado 
más importante y aplicable desde una perspectiva internacional, con proyección 
nacional, centrada principalmente en la aplicación práctica de las normas al 
respecto.  
Herramientas como la extradición en sus distintas modalidades y otros 
procedimientos e instrumentos al uso, así como sus espacios de aplicación, se 
analizan y tratan convenientemente, todo ello principalmente en referencia a 
criminalidad organizada y terrorismo, algo que la práctica ha venido a 
consolidar como dos grandes especialidades delictivas.  
En dicho contexto, los factores sociales y el papel de las víctimas del 
crimen organizado y el terrorismo merecen atención, ya que mientras el delito 
en general cada vez se tecnifica y organiza más y mejor, los individuos, a la par 
que las sociedades se sienten con alguna frecuencia indefensos, impotentes, 
abandonados o maltratados por unas u otras causas o situaciones, insistiendo 
igualmente en posibles medidas aplicables en la prevención y lucha contra este 
tipo de fenómenos criminales.  
Dichos instrumentos, los consideramos piezas clave en la lucha contra 
estas formas de criminalidad transnacional, especialmente los relativos a 
Interpol y los correspondientes al espacio europeo.  
Cabría destacar en estos casos, su carácter de factores determinantes 
que influyen en la labor de investigación y detención, previa ya realizada o a 
realizar. 
No cabe duda de que elementos como entregas controladas, los 
distintos tipos de órdenes europeas, el traslado internacional de personas a 
disposición judicial y demás instrumentos que se aplican en este campo, se 
utilizan en el marco de las fases de investigación/instrucción, en base a 
dictámenes de las distintas autoridades judiciales, en muchos casos con 
intervención policial directa, por eso merecen detalle, consideración y análisis 
en una Tesis Doctoral de estas características.  
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En este bloque dedicaremos sendos apartados a la Ley 23/20141 sobre 
Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en el ámbito de la UE y a la 
Ley 3/20182 de 11 de junio, modificadora de la antedicha a fin de regular la 
Orden Europea de Investigación. 
En el capítulo cuarto analizaremos las tendencias de la evolución, 
principalmente en Europa, de las diversas modalidades de corporaciones 
policiales y servicios, referido a los años precedentes, considerando igualmente 
los factores intervinientes más importantes que inciden y condicionan en la 
materia, así como las medidas con que habría que contar en la búsqueda de 
incremento de eficacia ante estos tipos de criminalidad.  
Globalización de las tareas de seguridad y de las policías, bajo el axioma 
de “la unión hace la fuerza”, tratando de aportar fundamentos de respuesta a la 
pregunta: ¿por qué no avanzar hacia un concepto más amplio y profundo de 
Policía Europea, en base a determinadas características y resolviendo 
dificultades? 
La importancia del imperio de la ley, unida a la necesidad de mayor 
coordinación y armonización legislativa, influencia de la formación, inversiones 
de futuro, más otras medidas y factores tendentes al mencionado incremento, 
se considerarán, especialmente con la mirada puesta en el espacio de la Unión 
Europea y por extensión, en el ámbito internacional.  
Continuaremos con una serie de propuestas en el marco de avance 
hacia un nuevo Servicio Policial Operativo de ámbito comunitario, con tareas 
ejecutivas en el espacio de la UE, obviamente engarzado en el conjunto de 
Europol, proponiéndose características sobre estructura, competencias, tareas, 
reglas de actuación, etc., al igual que la selección, formación, adscripción, etc. 
del personal integrante. 
 
1 Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la  
Unión Europea. BOE, núm. 282, de 21 de noviembre de 2014, pp. 95437 a 95593  
2 Ley 3/2018 de 11 de junio por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden 
Europea de Investigación,  BOE, núm. 142, de 12 de junio de 2018, pp. 60161 a 60206. 
En su Anexo VIII Mejora la Orden Europea de Protección recogida en la Directiva 2011/99, del 
Parlamento y el Consejo, de 13 de diciembre 2011. DOUE, núm. L 338, de 21 de diciembre de 
2011, pp. 2 a 18. 
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Trataremos de hacerlo desde una perspectiva lo más ajustada posible a 
la situación real, que no suponga una ruptura, en la búsqueda de convencer 
por la proyección y tareas y evitar posibles recelos y rechazos.  
Para ello se propone comenzar con unas estructuras y materias 
especificas, en base a problemas y delitos concretos, como los recogidos para 
la aplicación de la OEDE, con vistas a seguir avanzando hacia el futuro a tenor 
de los resultados que se fueren obteniendo. 
En este panorama se trataría de poner en servicio unidades y 
procedimientos ágiles, que al tiempo que puedan funcionar al unísono con las 
normativas comunitaria y nacional, aprovechen las instituciones y organismos 
existentes, crezcan y se asienten con las nuevas y futuras disposiciones e 
instituciones que la UE tiene previsto desarrollar, como la futura Fiscalía 
General Europea y otras que diseñen en el avenir. 
Al mismo tiempo se pretende que el nuevo servicio policial que se 
propone se convierta en una herramienta flexible y útil de futuro, al tiempo que 
en el presente inicial y siguiendo la filosofía de las llamadas task forces, permita 
abordar la problemática delictiva transnacional en sus modalidades y aspectos 
más importantes. 
Se trataría de hacerlo de manera más solidaria y global, para facilitar el 
llegar y realizar los trabajos desde una mayor puesta en común, con visión más 
operativa y por tanto mayor participación colectiva, alcanzando una mejor 
aplicación práctica en investigaciones comunes y obtención de mayores niveles 
de información, lo que redundaría también en ampliar y mejorar la elaboración 
de inteligencia en la lucha contra la criminalidad, protección de los ciudadanos 
que habitan la UE, las instituciones de que se han dotado y la integridad y 
valores propios del conjunto.  
Por tanto, consideramos que criminalidad en sentido amplio y terrorismo 
en concepto específico deben entenderse como métodos de actuación que 
dañan, oprimen, explotan y asustan a millones de personas, al tiempo que 
lesionan sistemáticamente tres de los principios más importantes para la vida, 
como son, libertad, justicia y seguridad, deben ser las áreas fundamentales de 
labor.  
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Para terminar la Tesis se incluye un capítulo selectivo de conclusiones y 
posibles sugerencias sobre la materia, sin duda compleja y cambiante, pero 
que precisa ser afrontada de manera constante evolutiva y adecuada, si lo que 
se pretende es obtener logros, mejoras y seguridades como garantía de futuro 
en paz y libertad.  
Respecto de los objetivos programados para este trabajo, todo plan de 
investigación tiene que tener obviamente metas precisas. Por ello, se pretende 
la compilación y estructura de conceptos, datos y situaciones, que impulsen 
una accesibilidad clara al conocimiento de estas materias, buscando tratar la 
información de forma razonada y sencilla e incidiendo en forma cronológica 
para realizar análisis critico, sacar conclusiones/proponer medidas etc., 
tratando de abordar todas las materias con coherencia y cuidado.   
En concreto, se persigue: 
1.- Evidenciar claramente la necesidad de la cooperación internacional, 
en el ámbito de aplicación de la ley y especialmente en el terreno policial, sobre 
las materias de terrorismo y crimen organizado transnacional, con atención 
directa a las principales características, perfiles, factores y tipologías de autores 
y hechos. 
2.- Valorar y profundizar en el papel de las organizaciones 
supranacionales de cooperación, especialmente de las mayores, más 
relevantes y activas, analizando sus orígenes, desempeño, estructuras y 
funciones principales, así como la colaboración e interrelación existente entre 
ellas y sus disfunciones. 
3.- Constatación expresa, objeciones y características de las principales 
herramientas e instrumentos al uso, con participación policial, por las 
mencionadas organizaciones de cooperación, especialmente ante el empleo y 
evolución de figuras clásicas como la extradición, o la creciente variedad de 
órdenes europeas específicas existentes. 
4.- Detallar y analizar las principales convergencias y sinergias entre 
terrorismo y crimen organizado.  
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5.- Promover avances basados en las tareas comunes hacia metas y 
objetivos igualmente comunes, más solidarios y eficaces, afrontándolos en este 
caso desde una perspectiva escalonada y triple: 
a) Desde el fenómeno de la globalización en las tareas de seguridad 
y cuerpos policiales;  
b) Desde la revisión de las tendencias de las principales 
corporaciones vinculadas a la seguridad pública en el ámbito europeo, desde 
la perspectiva de anualidades precedentes, que han aflorado cambios 
estructurales y de dependencia, en su búsqueda de mayores cotas de 
optimización, coordinación y mejores niveles de eficacia y eficiencia. 
c) Desde la perspectiva de llevar a cabo propuestas que planteen 
medidas para mejorar el empleo de los recursos disponibles y avanzar al tiempo 
hacia una policía más comunitaria en el marco de la UE. Todo ello, 
constituyendo un núcleo de conjunto alrededor de Europol, partiendo como 
elemento fundamental, del diseño y puesta en marcha de un nuevo Servicio 
Policial Operativo.  
6.- Contribuir al interés y formación de los investigadores policiales en 
estas temáticas, especialmente desde su perspectiva internacional, 
señalándoles caminos y vías sobre las que asentar conocimientos y profundizar 
en sus tareas, avanzando sobre la utilidad y evolución de estas.   
En el propósito de alcanzar dichos objetivos principales, se trata también 
de llegar a conclusiones generales como parte final del trabajo, en un conjunto 
representado por el terrorismo y otras formas de crimen organizado 
transnacional, la importancia de la cooperación policial internacional y la 
propuesta de creación de un nuevo Servicio Policial Operativo, el cual sugiere 
además reordenación y optimización de los recursos disponibles, para que el 
progresivo cómputo final reduzca cotas en la correlación gastos/resultados. 
Materias que consideramos relevantes, vigentes y con proyección de 
futuro, así como con evidentes interconexiones y puntos comunes entre si.  
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